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El objetivo fundamental de este trabajo de investigación es evidenciar las
diferentes estrategias, metodologías, prácticas y aprovechamiento de los
diferentes recursos tecnológicos puestos a disposición de las escuelas y colegios
del país.
En este caso en particular, se trabajó con la Institución Educativa Pablo Emilio
Cardona de la ciudad de Pereira, la cual posee niños y niñas con discapacidad
visual, allí se evidenciaron las diferentes herramientas con las que cuenta la
institución para facilitar el acceso de los niños y niñas a las Tecnologías de la
Información y la Comunicación y poder garantizar un buen desarrollo en su
proceso de enseñanza aprendizaje.
Se busca analizar las diferentes metodologías que aplican los docentes para
articular los contenidos de las diferentes asignaturas con las Tecnologías de la
Información y la Comunicación de manera adecuada y que con esto se pueda
garantizar un aprendizaje significativo en la población estudiantil.
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INTRODUCCIÓN
El desarrollo de esta investigación se lleva a cabo teniendo en cuenta el gran
número de población con discapacidad visual que se encuentra en el país y en
este caso en la ciudad de Pereira, esta población tiene como derecho el acceso a
la educación y que por medio de esta se garantice el buen desarrollo de los
diferentes contenidos académicos con el fin de brindarles un buen proceso de
enseñanza y aprendizaje.
Ahora bien, es importante tener en cuenta que si bien es un derecho que posee
esta población, se deben generar ciertas características y generalidades que
tengan un impacto positivo en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Es importante saber que en la ciudad Pereira se encuentra la Institución Educativa
Pablo Emilio Cardona, la cual cuenta con toda las herramientas tecnológicas que
pueden ayudar a generar un aprendizaje significativo por parte de los estudiantes
en diferentes campos.
Por tal motivo es importante hacer un recorrido por las diferentes estrategias o
estándares planteados por el Ministerio de Educación Nacional cuando se plantea
una educación inclusiva, entendida según el MEN de la siguiente forma:
Partiendo de esta premisa, planteada por el Ministerio de Educación Nacional,
primer actor que se involucra en este proceso, se lleva a cabo un estudio en la
Institución Educativa Pablo Emilio Cardona de la Ciudad de Pereira Risaralda,
ubicada en la Carrera 8ª con calle 40, es allí donde se busca indagar los demás
actores que ocupan un papel importante en la ejecución de los diferentes métodos
y estrategias en el proceso de enseñanza y aprendizaje con estos niñas y niños
que poseen discapacidad visual.
Se busca analizar la forma en como los docentes de esta institución utilizan las
TIC en estos procesos de enseñanza, con el fin de que se conviertan en una
herramienta útil con el fin de facilitar el acceso a estos artefactos.
La buena planificación por parte de directivos, docentes y comunidad en general
para implementar diferentes proyectos de aula donde se involucren las TIC y que
transversalicen los contenidos de varias asignaturas en las que participen
diferentes docentes, ayudaran al estudiante a familiarizarse mucho más con las
diferentes herramientas a las que tendrá acceso, y de esta forma será un niño o
niña que fortalecerá conocimientos no solo en el ámbito escolar sino también en
su formación como persona y esto le ayudara a adoptar una actitud mucho más
segura y autónoma en los diferentes roles desempeñados en cualquier contexto.
Por tal motivo es de vital importancia hacer seguimiento a la forma en la que los
directivos y docentes crean estrategias que involucren nuevas tecnologías en el
desarrollo intelectual de estos estudiantes y de qué manera los docentes se
capacitan para romper con el paradigma del modelo pedagógico tradicional y
poder articular a sus metodologías la utilidad que prestan estas herramientas.
Se busca observar si lo que se pretende con relación a lo que se plantea
anteriormente, se cumple y en realidad se realiza una labor juiciosa y planificada
que busque incluir niños y niñas en estado de discapacidad visual en procesos de
enseñanza y aprendizaje mediados por las TIC, con todas las implicaciones que
tiene el involucrar los nuevos currículos con las TIC y articularlos de tal manera
que se vuelva una herramienta estudiantes y personas.
91. PROBLEMA
A medida que los paradigmas educativos se van transformando, con ello surgen
diferentes necesidades de aprendizaje las cuales se convierten en un objetivo
importante para resolver no solo para el contexto social y cultural, sino también
para las diferentes esferas políticas, sociales, culturales entre otras.
Uno de los retos más difíciles y significativo se viene dando en el campo educativo
con la transformación de los modelos pedagógicos al involucrarse las TIC, ya que
esto rompe con muchos lineamientos, pedagogías y didácticas educativas que
venían siendo aplicadas por instituciones educativas y maestros en los diferentes
procesos de enseñanza y aprendizaje. Al articulase las TIC en estos procesos, se
reestructuran los roles de los actores anteriormente mencionados, es decir, la
institución debe realizar todo un cambio en la manera de plantear y ejecutar su
PEI (Proyecto Educativo Institucional) orientado a suplir las diferentes necesidades
socioculturales que existan en el momento, teniendo en cuenta la implementación
de herramientas tecnológicas y con ello el rol que desempeña tanto el maestro
como el estudiante el cual indiscutiblemente tiene que repensarse con el fin de
llevar a cabo un proceso satisfactorio con los educandos.
Cuando se habla de inclusión se habla de ofrecer a todos los estudiantes un
currículo flexible por medio del cual se puedan satisfacer las necesidades
individuales de cada educando con el fin de garantizar al mismo el desarrollo de
su formación académica de manera adecuada. Es así que cada Institución
Educativa debe formular un PEI (Proyecto Educativo Institucional) que se elabore
de manera interdisciplinar en el cual hagan parte directivos, docentes y comunidad
en general con el fin de establecer una ruta de trabajo en las cuales se integren
los contenidos de las diferentes asignaturas con el uso de las TIC.
La educación inclusiva es una opción política  encaminada a superar anteriores
políticas compensatorias y plantea hacer de la educación una realidad abierta a
todos los ciudadanos, educación que necesita del compromiso de la sociedad civil.
La inclusión implica dar cabida y reconocimiento a las múltiples competencias de
individuos y grupos, pero también propiciar el empoderamiento de las minorías y
respetar la existencia de procesos de creación y sostenimiento de identidades
múltiples, diversas y complejas, superando la perspectiva de la asimilación como
estrategia necesaria de reconocimiento escolar y social de estas minorías frente a
la sociedad mayoritaria.
Ahora bien, la inclusión debe considerarse un principio que debe ir más allá de las
políticas a identificar las barreras, físicas y mentales, presentes en la escuela y en
la sociedad. Una escuela inclusiva solo tiene sentido en una sociedad que
pretende también ser inclusiva y se ve apoyada por esta. Aunque el compromiso
de la inclusión pueda afectar todas las dimensiones del sistema educativo y
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suponer un cambio en las estructuras del mismo, culturas y prácticas escolares,
las cuestiones escolares no pueden quedarse al margen de una estrategia política
que impulse una sociedad inclusiva basada en un modelo de equidad social más
amplio.
El articular las nuevas tecnologías a los procesos educativos de estudiantes que
poseen discapacidad visual, abre un gran abanico de posibilidades para que estos
niños y niñas estén en la capacidad de generar autonomía y logren no solo
generar conocimientos académicos, sino también les ayude a su formación como
personas y logren adaptarse de manera segura a la sociedad. Pero cuando se
habla de TIC incluyentes no solo se habla de equipamiento a las instituciones
educativas, en este caso la Pablo Emilio Cardona, es una institución que cuenta
con las herramientas tecnológicas apropiadas para facilitar el acceso de los niños
y niñas con discapacidad visual a las mismas, pero no solo se debe contar con las
herramientas tecnológicas sino también con un plan que se debe generar a partir
de la vinculación de estas herramientas con el fin de lograr vencer las barreras
mentales y físicas, y toda una reestructuración de metodologías y estrategias
educativas con el fin que estas ayudas no se conviertan en una barrera más sino
que por el contrario logren suplir las necesidades individuales de cada niño y niña.
Las principales problemáticas para el acceso y uso de las TIC, a nivel general en
diferentes contextos académicos son los siguientes:
Dentro de los problemas para abordar el enfoque diferencial frente al acceso,
despliegue y uso de las TIC expresados por la comunidad con discapacidad,
frente a las condiciones que impiden o generan un bajo acceso, uso, apropiación y
aprovechamiento a la información y a la comunicación, a través de las TIC, se
encuentran:
1.1 ENFOQUE ASISTENCIAL SOBRE EL TEMA DE DISCAPACIDAD
Históricamente el tema de discapacidad ha sido asociado a esquemas
asistenciales y de caridad y no a una condición humana en el marco de la
diversidad.
Esto hace que muchas personas aún desconozcan los derechos y las
capacidades de las personas con discapacidad, y que se planteen soluciones que
desconocen su dignidad, autonomía e independencia como seres humanos, o
medidas que no estén orientadas a promover su desarrollo humano y su inclusión
social.
A esto se suma la existencia de estrategias de comunicación y campañas que
mantienen un enfoque de caridad y que no informan sobre los derechos y
potenciales de las poblaciones con discapacidad.
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1.2 AUSENCIA DE POLÍTICAS E INSTITUCIONES QUE VELEN POR LA
INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Existe una debilidad institucional a nivel nacional y local que impide que las
autoridades y responsables logren transversalizar efectivamente el tema de
discapacidad, o que se garantice el cumplimiento de los derechos de las personas
con discapacidad.
Tampoco existen normas y mecanismos para sancionar los casos o situaciones
donde se presenta exclusión, y en muchos casos esta discriminación es
socialmente aceptada.
1.3 BAJOS NIVELES DE ESCOLARIDAD Y FORMACIÓN DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Las barreras de las personas con discapacidad para acceder a una educación
inclusiva de calidad, así como para disfrutar de los máximos niveles de autonomía
e independencia (posible a través de procesos de habilitación o rehabilitación),
condicionan a estas personas y a sus familias a acceder a oportunidades para
desarrollarse integralmente, organizarse, participar y exigir el restablecimiento de
sus derechos.
También esta situación impide no solo el uso, apropiación y aprovechamiento de
las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones por parte de las
personas con discapacidad, sino que además se limitan las posibilidades que
tienen de ejercer sus derechos a la información y a la comunicación, en la medida
en que se presentan altos niveles de analfabetismo digital y de analfabetismo
educativo.
1.4 BARRERAS DE ACCESIBILIDAD EN SERVICIOS Y APLICACIONES
La oferta de programas, servicios y aplicaciones para la masificación de las TIC en
el país, si bien ha tenido en cuenta a la población con discapacidad sensorial, no
ha considerado suficientemente las necesidades de accesibilidad y movilidad de
las demás categorías de discapacidad, y los distintos tipos de apoyo o ajustes que
se requieren para cada tipo de discapacidad y contexto. Tampoco se cuenta con
desarrollos que permitan superar estas barreras de acceso, ni con la información
suficiente sobre cómo podrían generarse dichos desarrollos.
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Así mismo, no existen normas estándares de calidad suficientes para asegurar
que la prestación de los servicios y el desarrollo de aplicaciones y contenidos, así
como las tecnologías de la comunicación y la información sean accesibles a las
poblaciones con discapacidad.
1.5 INVERSIÓN PÚBLICA SUFICIENTE
No existe la inversión pública suficiente para desarrollar y/o sostener desarrollo de
programas que promuevan y faciliten el acceso, uso, apropiación y
aprovechamiento a las TIC por parte de las personas con discapacidad.
Tampoco existen los mecanismos de veeduría ciudadana y control social para
conocer la inversión que se realiza en determinado sector y su nivel de impacto en
la comunidad estudiantil y en todo el contexto en general.
En la Institución Educativa Pablo Emilio Cardona, se evidencian muchas de las
dificultades anteriormente misionadas, ahora bien el enfoque de esta investigación
gira en torno a cómo los docentes de esta institución logran articular de manera
adecuada el PEI (Proyecto Educativo Institucional) con las TIC con el fin de
romper esas barreras que dificultan el desarrollo del proceso enseñanza
aprendizaje de los estudiantes.
Por otro lado se hace necesario e importante hacer seguimiento a los diferentes
procesos educativos que desarrollan los docentes con el fin de garantizar el
aprendizaje significativo de los niños y niñas, en ese orden de ideas surge la
pregunta:
¿CÓMO LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN PABLO EMILIO CARDONA,
IMPLEMENTAN LAS TIC EN EL PROCESO ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL?
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2. JUSTIFICACIÓN
Colombia es un país que cuenta con una parte importante de población en estado
de discapacidad, por tal razón es fundamental romper con los esquemas
educacionales que se vienen manejando  través del tiempo en escuelas y colegíos
del país.
Con el transcurrir de los años se viene transformando un poco el concepto que se
tiene acerca de inclusión educativa, mejorando con ello propuestas, metodologías
y formas de trabajo por parte de los docentes al interior del aula con el fin de
garantizar un proceso de enseñanza y aprendizaje satisfactorio.
Pero no solo es pertinente hablar del cambio de paradigma educacional, sino
también la inserción de nuevas herramientas tecnológicas que ayudan a
implementar diferentes metodologías, con el fin de articular de manera adecuada
el currículo con el uso de las TIC y poder así generar estrategias de aprendizaje
que suplan las necesidades individuales de cada educando.
Para la implementación de estas estrategias enmarcadas con el uso de las TIC, se
han generado diferentes leyes, decretos, proyectos y propuestas a nivel de
instituciones gubernamentales como privadas, tales como: Ministerio de
Educación Nacional, Ministerio TIC, Secretarias de Educación, etc. Con el fin de
generar usos adecuados de estas herramientas en los diferentes centros o
instituciones educativas para poder satisfacer las necesidades de la comunidad en
general.
Para poder generar un cambio significativo en el contexto educativo y aplicando
estas metodologías con población que posee discapacidad visual, se debe llevar a
cabo un proceso de manera interdisciplinar y juiciosa por parte de directivos,
docentes y comunidad en general.
Con el fin de integrar a su PEI (Proyecto Educativo Institucional) un plan de acción
que pueda generar resultados positivos, y que de manera paralela se puedan
integrar los contenidos de las diferentes asignaturas con el uso de las TIC,
teniendo en cuenta que es realmente importante que todos los docentes se
involucren en este proceso de tal forma que se pueda ejecutar de manera flexible
y responsable.
Es importante conocer de cerca el desarrollo de este proceso y como se plantea la
vinculación de las TIC al interior de las aulas de clase, en este caso en la
Institución Educativa Pablo Emilio Cardona, en la cual se llevara a cabo la
investigación, para analizar como los docentes de la misma usan las diferentes
herramientas tecnológicas con los niños y niñas.
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Cabe hacer énfasis en que este tipo de propuestas y proyectos deben generar en
el niño y niña un aprendizaje significativo, una dinámica de trabajo flexible y que
busque suplir las necesidades de aprendizaje de cada niño y niña, estas
pedagogías activas mediadas por las TIC deben destruir las barreas físicas y
mentales que adoptan los estudiantes y que no les permiten avanzar no solo en su
formación académica, sino también como personas con el propósito de crear una
autonomía y que pueden ejercer de manera exitosa cualquier rol sin importar el




Describir como implementan las TIC los docentes de la institución educativa Pablo
Emilio Cardona de la ciudad de Pereira en el proceso de enseñanza y aprendizaje
en niños con discapacidad visual.
3.2 ESPECÍFICOS
 Analizar los procesos enseñanza y aprendizaje que se dan mediados por
las TIC en estudiantes con discapacidad visual.
 Identificar las diferentes metodologías aplicadas por los docentes apoyados
en las TIC en estudiantes con discapacidad visual.
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4. MARCO REFERENCIAL
Los niños y niñas con discapacidad visual pueden ser ciegos o de baja visión. Son
ciegos solamente los que no ven absolutamente nada, o sea que no perciben la
luz. Los niños, niñas que perciben, desde un poco de luz en adelante y que aún
con ese uso de gafas tienen una pérdida visual que dificulta sus actividades
diarias como ir al jardín o a la escuela, jugar, comer, ver televisión, entre otras , se
pueden considerar de baja visión.
Esta condición debe ser además permanente y definitiva y debe estar certificada,
en la medida de lo posible, por un oftalmólogo u optómetra especializado en baja
visión.
La discapacidad visual se puede presentar por factores internos y externos:
Factores internos: Estos están relacionados con la herencia que se transmiten
de los padres y/o alteraciones genéticas en el momento de la fecundación.
Factores externos: Son aquellos que están en el medio ambiente como la
exposición a radiaciones, sustancias tóxicas y enfermedades de transmisión
sexual, o procedimientos riesgosos en el momento del parto, como por ejemplo la
utilización inadecuada de las pinzas o fórceps por parte del médico.
La dificultad que presentan algunas personas para participar en actividades
propias de la vida cotidiana, que surge como consecuencia de la interacción entre
una dificultad específica relacionada con una disminución o pérdida de las
funciones visuales y las barreras presentes en el contexto en que desenvuelve la
persona.
Respecto de las barreras, estas son de varios tipos, entre las más frecuentes se
pueden señalar:
 Ausencia de señales auditivas que remplacen la información visual. Por
ejemplo si los semáforos no cuentan con las señales auditivas, la persona
cuyo remanente visual no le permita discriminar las luces, presentará
mayores dificultades para cruzar las calles, situación que las hará más
dependiente.
 Ausencia de literatura en Braile o audio en las bibliotecas públicas. Por
ejemplo si una persona que presente ceguera o baja visión asiste a una
biblioteca en busca de información, entretención o cultura y no encuentra
textos adaptados en dicho lugar, verá disminuidas sus posibilidades de
integración y crecimiento personal.
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 Ausencia de sistemas de escritura alternativos. Por ejemplo, si los textos
escolares no se encuentran adaptados al sistema Braile, niños y niñas que
presentan ceguera no tendrán acceso a los aprendizajes en igualdad de
condiciones, dificultándose a su vez su participación en clases e interacción
con compañeros y compañeras.
Como se aprecia en esta definición, la discapacidad visual, no depende
únicamente de las características físicas o biológicas del niño o niña sino que se
trata más bien de una condición que emerge producto de la interacción de esta
dificultad con un contexto ambiental desfavorable, que en el desarrollo de esta
investigación es importante conocer.
Pero en toda esta reestructuración de paradigmas educativos y transformación de
metodologías y didácticas de aprendizaje, se debe desarrollar el concepto de
educación inclusiva.
La población con necesidades educativas especiales, es aquella que presenta
discapacidad o limitaciones y capacidades o talentos excepcionales, y es gracias
al esfuerzo de diferentes actores, que cada vez más se promueve la inclusión de
estos niños, niñas y jóvenes dentro del sistema escolar formal.
Dentro del marco de las políticas internacionales se pide que las instituciones
educativas se adecúen para ser efectivos los derechos a la educación, la
participación y la igualdad de oportunidades para todos los niños, niñas jóvenes y
adultos con discapacidad, por ende tanto colegios públicos como privados tienen
la obligatoriedad de recibirlos en sus planteles.
“Educación inclusiva es un concepto sencillo” Dice el experto canadiense Gordon
L. Porter, “Significa que los niños con discapacidad y otras necesidades
especiales son educados en aulas de clase con sus pares de edad, en las
instituciones de su comunidad o vecindario. En otras palabras, ellos van al mismo
colegio al que irían sus hermanos. Se les provee acceso a las mismas
oportunidades de aprendizaje como a cualquier otro niño, y reciben un apoyo para
que puedan cumplir metas individuales relevantes”. Concluye Poter director de
iniciativas de educación inclusiva de la Asociación Canadiense para vivir en
comunidad y de la comisión de Derechos Humanos de la Provincia de New
Brunswick.
La inclusión significa atender con calidad y equidad las necesidades comunes y
específicas que presentan los estudiantes, y para lograrlo se requiere desarrollar
estrategias organizativas que ofrezcan respuestas eficaces para abordar la
diversidad, tener concepciones éticas que permitan considerar la inclusión como
un asunto de derechos y de valores e implementar didácticas de enseñanza
flexibles e innovadoras que permitan una educación personalizada en el sentido
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en el que se reconocen estilos de aprendizaje y capacidades diferentes entre los
estudiantes y en consonancia, se ofrecen diferentes alternativas de acceso al
conocimiento y se evalúan diferentes niveles de competencia. En resumen se
deben transformar las diferentes áreas de la gestión escolar para mejorar la
inclusión de los niños, niñas y jóvenes.
En los diferentes lineamientos emanados por el Ministerio de Educación Nacional
de Colombia1, es importante que el educador comprenda los diferentes niveles en
los cuales se pueda desarrollar una competencia y asumir como natural, que los
estudiantes van a alcanzar diferentes niveles de desarrollo de la misma.
La educación inclusiva es la posibilidad de acoger en la institución educativa a
todos los estudiantes independientemente de sus características personales,
culturales, cognitivas y sociales. Este enfoque parte de la premisa de que todos
los estudiantes pueden aprender, siempre y cuando su entorno educativo ofrezca
condiciones de accesibilidad para todos y provea experiencias de aprendizaje
significativas para todos los actores que allí se encuentran, esto significa que
todos los niños y niñas de una comunidad determinada pueden estudiar juntos.
Un concepto que se desarrolla y que genera una accesibilidad generando un
aprendizaje significativo es el siguiente:
4.1 ECOSISTEMA DIGITAL INCLUSIVO:
En la medida que los componentes y los propósitos de la presente de la presente
política se entiendan a partir de la diversidad y cuenten con los ajustes y
adaptaciones necesarias para garantizar el acceso y la participación de los
diferentes grupos sociales, y particularmente de las personas con discapacidad
podremos hablar del desarrollo de un ecosistema digital inclusivo.
Los entornos digitales inclusivos comprenden diferentes contextos y
equipamientos locativos de carácter público y privado tales como:
Establecimientos para la educación inicial, básica, medio y superior, entornos
laborales y/o productivos y puestos de trabajo adaptados para la inclusión de las
personas con discapacidad, o el teletrabajo, telecentros, centros culturales y
deportivos, red de bibliotecas entre otros.
Para efectos de generar un entorno digital inclusivo, deben realizarse ajustes
razonables en función de las necesidades particulares de las personas con
discapacidad y su contexto, teniendo en cuenta el diseño de concepto universal y
sus principios rectores:





c. Uso simple e intuitivo.
d. Información perceptible.
e. Tolerancia para el error.
f. Bajo esfuerzo físico.
g. Dimensión y espacio para la aproximación y el uso.
Es necesario considerar que si el diseño del entorno digital (espacio, dispositivos,
aplicaciones y contenidos) trabaja bien para una persona con discapacidad,
trabaja mejor para todos, y que en la medida que se prevea la posibilidad de
reconocer y atender la diversidad de usuarios, se logra un beneficio general para
toda la comunidad.
A partir de este concepto es necesario identificar e implementar los ajustes
razonables que permitan la interacción de la persona con discapacidad con su
entorno, de manera que pueda promoverse su autonomía e independencia en las
acciones para acceder, usar y apropiar productivamente, la información y la
comunicación a través de las TIC.
Algunos ajustes razonables, con el fin de garantizar el uso y apropiación de
manera efectiva de las TIC en población que posee discapacidad visual son:
4.2 ACCESO
Espacio:
 Garantizar las facilidades para que la persona con discapacidad visual
autónoma o asistida, puedan reconocer e identificar los mecanismos de
orientación, ubicación y desplazamiento exterior e interior del entorno físico.
 Fomentar el desarrollo de dispositivos señaléticos visuales, sonoros y
táctiles que permitan asegurar la movilidad y desplazamiento de las
personas con discapacidad sensorial, dentro y fuera del establecimiento.
Dispositivos:
 Magnificar los estímulos sensoriales visuales, sonoros y táctiles para el
reconocimiento de los diferentes componentes periféricos de una estación
de trabajo con computadora.
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 Fomentar la instalación de equipos innovadores en los comandos, controles
táctiles y auditivos (activación por voz) con retroalimentación sonora que
permita activar aplicaciones y su respectiva navegación en terminales de
cómputo, tabletas y teléfonos inteligentes.
Aplicaciones y contenidos:
 Garantizar las condiciones para que las personas con discapacidad
sensorial (auditiva, visual o múltiple), puedan identificar y reconocer las
diferentes modalidades de interacción para la selección y activación de las
aplicaciones en una computadora, tableta, televisión interactiva o teléfono
inteligente.
 Asegurar la apropiada discriminación de estímulos auditivos y visuales en




Asegurar el uso espacial a través de indicadores sensoriales, ubicación del
mobiliario, definición de circulaciones interiores y exteriores apoyadas por
componentes táctiles sonoros y olfativos.
Las diferentes herramientas y tecnologías que se encuentran a disposición para
ser utilizadas en los contextos educativos que involucren población que posee
discapacidad visual, son innumerables y cumplen con la función de dar facilidad
para el acceso, uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC).
Las diferentes tecnologías que existen para apoyar a las personas con
discapacidad visual son innumerables, las cuales permiten mejorar el desempeño
en relación con los contenidos académicos de cualquier asignatura, esas
herramientas son las siguientes:
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- El magnificador de imagen: Es un equipo de ayuda para que las personas
de baja visión puedan acceder a la información visual. Incluye una cámara
de ampliación que proyecta a una pantalla la imagen del objeto a percibir en
un tamaño mayor. Permite leer periódicos, libros, revistas, etc, y facilita la
lectura de documentos.
- Los relojes de pulso parlantes y braille: Estos pueden decir la hora,
incluyen alarma, calendario y cronómetro.
- La calculadora parlante: Esta incluye funciones matemáticas elementales:
Suma, resta, división, multiplicación, cálculo de porcentajes y lee en voz
alta los números y símbolos marcados, así como los resultados obtenidos.
- El teléfono móvil con programas lectores de pantalla: Wayfinder acces,
que consiste en un sistema de navegación GPS, accesible a las personas
con discapacidad visual, que funciona en teléfonos móviles.
- El identificador parlante de colores: Que les permite a las personas con
discapacidad visual, reconocer el color de los objetos.
- El audio libro: Consiste en una grabación del contenido del libro leído en
voz alta, el sistema Daisy, un estándar internacional que permite que las
personas con discapacidad visual puedan navegar por los diferentes niveles
del libro (Nivel 1: Las partes de libro, nivel 2: Los capítulos, nivel 3: Los
subcapítulos), Así como por las páginas y párrafos y cambiar de página
pulsando un botón.
- Los materiales visuales audio descritos: Medios visuales (Películas y
videos) que han sido audio – descritos para facilitar que las personas con
discapacidad visual puedan acceder a ellos.
Adicionalmente, existen tecnologías basadas en el uso de pantallas táctil, para
personas con discapacidad visual, tales como:
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- El lector de pantalla para dispositivos móviles con pantalla táctil: Que
lee al pasar los dedos sobre la pantalla y permite el uso de una serie de
gestos con los cuales puede navegar por internet una persona con
discapacidad visual. Para el uso de internet, a través de celulares
inteligentes con pantalla táctil por parte de los usuarios, existe la opción del
lector de pantalla que lee el ícono encontrado cuando el usuario pasa sus
dedos sobre la pantalla.
- El GPS para guiar a invidentes: De un punto de origen a un punto de
destino, mediante el uso de la pantalla táctil de un dispositivo móvil.
- Voice over: Un programa que permite el uso de la pantalla táctil del
iPhone.
Con lo anteriormente mencionado se evidencia que existe diversas herramientas,
aplicaciones y programas los cuales facilitan los diferentes procesos de las
personas que poseen discapacidad visual, con esto se crea una accesibilidad la
cual genera un aprendizaje significativo en el estudiante, de tal manera que se
hace mucho más fácil cumplir con los objetivos académicos del mismo.
Las nuevas herramientas tecnológicas y el acceso a internet con el cual se cuenta
en el mundo contemporáneo para la ejecución de contenidos curriculares,
conforma además un nuevo y complejo espacio global para la acción social y por
extensión para el aprendizaje y la acción educativa, generando comunicación e
intercambio de información, con lo cual se genera una interculturalidad importante
en el conocimiento del niño o la niña para su formación.
Coll plantea “Las TIC han sido siempre en sus diferentes estados de desarrollo
instrumentos para pensar, aprender, conocer representar y transmitir a otras
personas y generaciones los conocimientos adquiridos”2.
Estas herramientas se han convertido sin lugar a duda en una facilidad al
momento de aplicarlas al currículo de los estudiantes de la institución educativa
Pablo Emilio Cardona, porque gracias a ellas se ha logrado llevar a cabo un
proceso que ayuda a suplir las necesidades individuales de cada educando, todas
las tic reposan sobre el mismo principio: La posibilidad de utilizar sistemas de
signos, lenguaje oral, lenguaje escrito, imágenes estáticas, imágenes en
movimiento, símbolos matemáticos, notaciones musicales, etc.
Coll3menciona unas transformaciones de carácter social, político, económico y




enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, estas transformaciones obedecen a
fenómenos, tendencias, o rasgos que, de acuerdo con buena parte de los análisis
efectuados hasta el momento arrojan los siguientes resultados:
 La complejidad que presiden las actividades y las relaciones de los
individuos, los grupos, las instituciones y los países son, junto con la
globalización o mundialización de la economía, características atribuidas
con frecuencia a la sociedad de la información.
 Información sobreinformación y ruido: Flujo de información y acceso a la
misma por parte de la población, el riesgo de manipulación, de
sobreinformación de intoxicación provocada por la sobreabundancia de
información, y sobre todo el reto de cómo pasar de la información al
conocimiento que implica información interiorizada y adecuadamente
integrada en las estructuras cognitivas del sujeto son aspectos
estrechamente relacionados con la preeminencia de la información en la
sociedad de la información.
“La rapidez de los procesos y sus consecuencias, transmisión de la información,
rapidez en el perfeccionamiento del Harware y Software, incorporación de
usuarios de las nuevas tecnologías”4.
Durante los últimos años en Colombia ha entrado en un proceso acelerado hacia
la sociedad de la información y del conocimiento, logrando cerrar la brecha de
acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones frente a sus
ciudadanos, y en relación con los demás países de la región. No obstante
persisten brechas en el acceso, uso y aprovechamiento de las oportunidades que
generan las TIC, y que surgen por factores sociales, geográficos o condiciones
individuales de las personas, que exigen la intervención del estado para asegurar
un acceso equitativo y sostenible de toda la población.
La situación de discapacidad, al estar determinada por características individuales,
culturales y del entorno, aumenta los riesgos de exclusión de las personas con
discapacidad frente a las oportunidades de desarrollo humano que se generan con
las TIC. Por lo tanto, se hace necesario establecer una serie de medidas
afirmativas o de ajustes razonables que permitan a este grupo el acceso, uso,
apropiación y aprovechamiento de las tecnologías de la información y
comunicación en igualdad de condiciones frente a los demás ciudadanos.
4 Ibíd.
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4.4 IMPORTANCIA DE LAS TIC EN EL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
Uno de los principales retos de Colombia y de todos los países del mundo es
lograr un desarrollo sostenible a través del crecimiento equitativo entre todas las
personas y países. Esto supone la adopción de múltiples medidas para superar las
brechas de exclusión e inequidad que surgen por causas económicas,
geográficas, políticas o asociadas a la condición humana.
De acuerdo con el creador del Índice del Desarrollo Humano: “El objetivo principal
del desarrollo es ampliar las opciones de las personas. En principio, estas
opciones pueden ser infinitas y cambiar con el tiempo. A menudo las personas
valoran los logros que no se reflejan, o al menos no en forma inmediata, en las
cifras de crecimiento o ingresos: Mayor acceso al conocimiento, mejores servicios
de nutrición y salud, medios de vida más seguros, protección contra el crimen y la
violencia física, una adecuada cantidad de tiempo libre, libertades políticas y
culturales y un sentido de participación en actividades comunitarias. El objetivo del
desarrollo es crear un ambiente propicio para que la gente disfrute de una vida
larga, saludable y creativa.
La posibilidad de que todas las personas, independientemente de su condición
física, social, económica o cultural, puedan acceder y aprovechar la información y
puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión es lo que permite acercarse a
una sociedad del conocimiento capaz de transformar los problemas económicos,
sociales y culturales que impiden el desarrollo.
En este contexto, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)
como canales para acceder a la información y comunicación, cobran cada vez
mayor importancia en el mundo moderno en la medida en que permiten a las
personas generar capacidades para aprender, trabajar, relacionarse, comunicarse,
expresarse, y en general desarrollarse como ser humano y sociedad.
Por tal razón los gobiernos deben no solo garantizar que la comunidad pueda
acceder a estas tecnologías, en condiciones de equidad, sino además promover
su uso efectivo, su apropiación en la vida cotidiana y el aprovechamiento para el
desarrollo integral de las personas, los sectores y los territorios.
4.5 ECOSISTEMA DIGITAL
El concepto de acceso a la información, plantea la necesidad de generar la
inserción del individuo en el ambiente digital, en consonancia con los retos de la
sociedad del siglo XXI. Se habla entonces de un concepto que se consolida desde
la perspectiva de la sociedad de la información y el conocimiento, en donde las
políticas deben ser transversales y sistemáticas.
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Bajo esta lógica del ecosistema digital es un modelo desarrollado por el banco
mundial (Banco Mundial 2010) Con el propósito de masificar el acceso a las
tecnologías para la información y las comunicaciones.
Este concepto está enmarcado en la dinámica del mercado, a partir del cual existe
una oferta y una demanda de servicios que deben ser regulados o intervenidos
efectivamente por el estado para que ese ecosistema funcione de manera
adecuada y equitativa.
En este ecosistema, existen los siguientes elementos:
 La infraestructura:
Que corresponde al aprovisionamiento de la plataforma física requerida
para que puedan existir los servicios de las TIC y particularmente la
conectividad digital.
En este componente se ubican los desarrollos tales como la fibra óptica y
las plataformas para la transmisión inalámbrica de señales. (Satélites,
torres, antenas, etc.)
La prestación de servicios como internet, telefonía, radio, televisión, es
incentivada y regulada por el estado para asegurar que existen reglas
claras, estándares de calidad, competencia entre los operadores y en
general garantías a los usuarios.
 La generación de contenidos y aplicaciones:
Hace referencia a los usos que se le dan a los servicios y a la
infraestructura, para su interacción con los usuarios. Esto es portales,
plataformas de redes sociales, aplicaciones móviles y en general software y
herramientas diseñados teniendo en cuenta las necesidades e intereses de
los usuarios.
El estado busca asegurar que estos contenidos sean útiles para atender las
diferentes necesidades y expectativas del desarrollo humano y social de las
personas y comunidades, sin que generen ningún daño a la sociedad.
 Los usuarios:
Son los ciudadanos que acceden, interactúan y se benefician con los
contenidos y aplicaciones, y el estado interviene para asegurar que las TIC
puedan ser incorporadas en el curso vital de las personas, los sectores y
los territorios, procurando además que ningún grupo social quede excluido
por razones de precio, distancia, desconocimiento, desinterés, prejuicios o
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limitación, a las oportunidades de acceder a la información y a la
comunicación a través de las TIC.
El concepto de acceso a la información plantea la necesidad de generar la
inclusión del individuo en el ambiente digital, con lo cual se pretende
generar un capítulo nuevo en torno a este tema, en consonancia con los
retos de la sociedad del siglo XXI.
Se habla entonces de un concepto que se consolida desde la perspectiva
de la sociedad de la información y el conocimiento, en donde las políticas
deben ser transversales y no unilaterales.
Para efectos de esta política, los conceptos de direccionamiento estratégico
se definen de la siguiente manera:
Por acceso se entienden las condiciones y medios de acercamiento y
contacto físico y virtual con las TIC por parte de todas las personas, en
particular por las personas con discapacidad. Identifica las garantías para:
El uso es la capacidad y/o competencia de las personas para utilizar e
interactuar efectivamente con el entorno digital inclusivo en condiciones
cómodas y seguras: Espacio, dispositivos, aplicaciones, programas, etc.
La apropiación es la acción y resultado de tomar para si las TIC generando
cambios en la vida cotidiana de las personas (hábitos y costumbres).
El aprovechamiento se manifiesta en la utilidad y rendimiento de las TIC en
los diferentes sectores del desarrollo humano: La educación, el trabajo, el
entretenimiento, la comunicación.
La política nacional consagrada en el plan vive digital para el componente
de usuarios plantea como objetivo que estos puedan acceder, usar,
apropiarse y aprovechar las TIC, como herramientas que posibilitan su
desarrollo humano y social. En este sentido, más allá de brindar las
condiciones para que los usuarios puedan acceder a los diferentes canales
de transmisión de información y comunicación, se busca que ellos puedan
contar con las competencias básicas para utilizarlas efectivamente, de igual
forma, se requiere que estas tecnologías hagan parte de la vida cotidiana
de las personas, es decir que exista una apropiación por parte de los
usuarios, y, finalmente, entendiendo que las TIC son un medio y no un fin,
se busca que estas sean efectivamente aprovechadas por los usuarios para
su desarrollo humano y el de la sociedad.
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Aplicaciones y contenidos:
 Garantizar la disponibilidad de software lector de pantalla compatible
con los programas de más alta demanda por la población.
El concepto de discapacidad ha evolucionado en los últimos años y ha dejado de
entenderse como una situación exclusiva de la persona desde un punto de vista
médico, a ser una situación generada por la interacción entre el entorno y las
limitaciones físicas de las personas.
La Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial5 expresa en el informe
mundial de discapacidad que en la convención sobre los derechos de las personas
con discapacidad de la ONU se subraya el papel que desempeña el entorno para
facilitar o restringir la participación de las personas en condición de discapacidad.
En este informe se expresa que: “Las personas con discapacidad, en comparación
con las que no tienen discapacidad, tienen tasas significativamente más bajas de
uso de tecnologías de la información y la comunicación, y en algunos casos es
posible incluso que no puedan acceder a productos y servicios tan básicos como
la televisión, el teléfono o el internet”6.
El entorno condiciona entonces la posibilidad de facilitar u obstruir la interacción
de las personas con discapacidad en su familia, la comunidad, la educación, el
trabajo, la salud, el deporte, la cultura, la recreación, el turismo y cualquier otro
ámbito necesario para el desarrollo humano.
Bajo este concepto, más que políticas de atención para las personas con
discapacidad se plantea la necesidad de políticas de inclusión social para este
grupo, en las que, reconociendo los obstáculos del entorno, se generan acciones
para superar las barreras actitudinales, arquitectónicas, tecnológicas, normativas o
de otra índole, que le impiden a la comunidad con discapacidad participar en
igualdad de condiciones con los demás.
Los conceptos de sociedad inclusiva y desarrollo inclusivo sustentan el principio
de que los temas relacionados a la discapacidad deben ser incluidos
transversalmente en todos los programas y políticas públicas:
Al respecto, el Banco Mundial manifiesta:
“Entendemos por desarrollo inclusivo la elaboración e implementación de acciones
políticas encaminadas para el desarrollo socioeconómico y humano que apuntan a la




independientemente de su estatus social, género, condiciones físicas, intelectuales o
sensoriales y de su raza. El concepto valoriza la contribución de cada ser humano
para el proceso de desarrollo, que es concebido de forma amplia, superando los
limitados modelos asistencial que acostumbran caracterizar la lucha contra la
desventaja y la pobreza.
El paradigma del desarrollo inclusivo procura recatar la idea de diversidad como un
punto fuerte en el proceso de desarrollo. Se puede hablar de varios tipos de
diversidad: Social, cultural, humana, étnica, política, religiosa, lingüística,
educacional, sexual, de género, científica, personal y ambiental, o de la idea de una
diversidad que ultrapasa el plano individual, envolviendo sistemas como el medio
ambiental, la tecnología, el mundo de las ciencias, y las instituciones, entre otros”7
Esto exige no tener acciones puntuales segregadas sobre este grupo, sino
generar acciones para que en todas las políticas sociales, se pueda efectivamente
incluir a las personas con discapacidad.
Es bajo este enfoque de inclusión social y derechos, como se pretende que este
documento facilite la implementación de acciones transversales a todas las
políticas de acceso a las TIC en el país.
En esta dinámica podemos observar que son muchos los proyectos que se tienen
en relación con mejorar el manejo y aprovechamiento de las TIC no solo en el
campo general de la sociedad sino también que sirvan como apoyo en el contexto
educativo con el fin de generar conocimiento y avance en determinada sociedad.
De esta manera la institución educativa Pablo Emilio Cardona ubicada en la
ciudad de Pereira, posee las diferentes tecnologías para el buen desarrollo de las
actividades académicas de los estudiantes, se hace necesario hacer un
seguimiento a las diferentes metodologías y estrategias educativas aplicadas por
los docentes de la institución con el fin de garantizar un buen plan de acción que
cumpla con los diferentes requerimientos planteados por el MEN para la
articulación de los diferentes contenidos académicos con el uso de las TIC.
7 BANCO MUNDIAL.
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5. MARCO CONTEXTUAL (POLÍTICO Y LEGAL E INSTITUCIONAL)
Es importante en el desarrollo de esta investigación en relación con lo que se ha
mencionado anteriormente en cuanto al acceso al uso y aprovechamiento de las
Tecnologías de la Comunicación y la información (TIC), infraestructura,
metodologías en las diferentes pedagogías que transverzalizan el proceso de
enseñanza y aprendizaje de los estudiantes hacer énfasis en los diferentes
lineamientos, leyes y decretos emanados por el gobierno nacional, Ministerio de
Educación Nacional y demás instituciones que intervienen en estos procesos ya
que los diferentes planes metodológicos que se plantean tienen unas
implicaciones directas sobre los resultados del uso de las nuevas tecnologías en el
contexto educativo y en la sociedad en general.
El otro concepto que se debe desarrollar es el trabajo con población que posee
discapacidad visual, ya que la investigación se desarrollará en la Institución
Educativa Pablo Emilio Cardona, allí se ejecutan trabajos de flexibilidad curricular
de tal manera que los contenidos de las diferentes asignaturas se puedan
acomodar a las necesidades de aprendizaje particulares de cada estudiante, se
debe buscar articular el currículo con el uso de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC), currículo entendido como:
“El conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos
que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural
nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos
y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo
institucional”8.
Con el fin de conocer a fondo las diferentes leyes y decretos que rigen el uso,
acceso, infraestructura y demás con relación a las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC), se abordan las siguientes leyes, las cuales son emanadas
por el Congreso de la República de Colombia, allí se encontraran las diferentes
disposiciones legales, derechos, deberes y demás que se deben cumplir por parte
de las Instituciones Educativas de carácter público o privado, directivos, docentes
y sociedad en general, con el fin de garantizar el buen desarrollo social, cognitivo y
personal de las personas en estado de discapacidad.
5.1 LEY 1145 DE 2007 (PLAN NACIONAL DE DISCAPACIDAD)
Por medio de la cual se organiza el sistema nacional de discapacidad y se dictan
otras disposiciones.
8 Artículo 76 de la ley 115 de 1994 y el artículo 33 del decreto 1860.
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Las normas consagradas en la presente ley, tienen por objeto impulsar la
formulación y la implementación de la política pública en discapacidad, en forma
coordinada entre las entidades públicas del orden nacional, regional y local, la
organización de personas con y en situación de discapacidad y la sociedad civil,
con el fin de garantizar y promocionar sus derechos fundamentales, en el marco
de los derechos humanos.
5.2 DECRETO 366 (APOYO PEDAGÓGICO)
Por medio del cual se reglamenta la organización del servicio de apoyo
pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad y con
capacidades o talentos excepcionales en el marco de la educación inclusiva.
El presente decreto se aplica a las entidades territoriales certificadas para la
organización del servicio de apoyo pedagógico para la oferta de educación
inclusiva a los estudiantes que encuentran barreras para el aprendizaje y la
participación por su condición de discapacidad y a los estudiantes con
capacidades o talentos excepcionales, matriculados en los establecimientos
educativos estatales.
5.3 LEY 1346 DE 2009 (CONVENCIONES SOBRE DISCAPACIDAD)
Por medio de la cual se aprueba la “convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad” adoptada por la asamblea general de las Naciones
Unidas el 13 de Diciembre de 2006.
Los principios de la carta de las Naciones Unidas que proclaman que la libertad, la
justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad y el
valor inherentes y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de
la familia humana.
5.4 LEY 1618 DE 2013: (DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD)
Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno
ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.
El objeto de la presente ley es garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los
derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de
inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables y eliminando toda forma de
discriminación por razón de discapacidad en concordancia con la ley 1343 de
2009.
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En las leyes anteriormente mencionadas, se encuentran establecidos unos
deberes por parte de instituciones educativas, directivos y docentes las cuales dan
paso a la implementación de los diferentes procesos académicos con estudiantes
que poseen necesidades especiales de aprendizaje, una de las herramientas
fundamentales de las que una institución educativa dispone para atender las
características individuales y diversas de sus estudiantes, es la planificación de la
enseñanza, expresada en el currículo, entendido como:
“El conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos
que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural
nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos
y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo
institucional”9.
Teniendo en cuenta que estas leyes y decretos son precisamente las normas que
permiten o por lo menos garantizan en cierta medida el buen uso y el
aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), se
hace importante a groso modo en que tienen implicaciones directas o indirectas en
el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes y en su formación en
general, en ese orden de ideas lo que se busca es lo siguiente:
 Garantizar el acceso a la educación y llevar a cabo un proceso de
enseñanza y aprendizaje cubriendo las necesidades educativas específicas
de cada estudiante.
 Garantizar la adquisición de habilidades, competencias y destrezas
correspondientes al nivel educativo que curse el estudiante, respetando la
diversidad evaluativa que se deje generar por el tipo de discapacidad.
 Garantizar una infraestructura adecuada, con el fin de generar en la
persona una movilidad segura para el buen desarrollo de sus actividades
académicas.
Las instituciones educativas, directivos y docentes deberán garantizar el
cumplimiento de estas directrices por medio de:
 Una concepción de currículo entendido como herramienta de trabajo del
docente y no como un programa educativo cerrado, debe tener las
siguientes características:
9Artículo 76 de la ley 115 de 1994 y el artículo 33 del decreto 1860.
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a. Equilibrado: Que no enfatice determinados aspectos en detrimento
de otros.
b. Significativo: Puesto al servicio de las necesidades de todo el
colectivo.
c. Flexible: Que permita abordar de manera adecuada el desarrollo de
capacidades y posibilidades bajo la perspectiva de atención a la
diversidad.
d. Continuo: Que permita la promoción del estudiante sin saltos a lo
largo de toda la escolaridad.
Cuando el estudiante, a pesar de las ayudas que se le ofrecen, no logra participar
y progresar en el currículo, se contempla como último nivel de ajuste de la
respuesta educativa las adaptaciones curriculares individualizadas, las cuales
deben planificarse en el marco de la programación del grupo donde está el
escolar.
Cuando se habla de adaptaciones curriculares, se hace alusión a una estrategia
de planificación y actualización institucional, y en ese sentido de un proceso para
tratar de responder a las necesidades individuales de aprendizaje, a las
diferencias y exigencias particulares de cada sujeto, y a la vez, a las
características concretas del medio en el cual debe aplicarse.
En la ejecución de estos procesos se ven implicadas las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC), las cuales sirven como medio para el
desarrollo del proceso enseñanza y aprendizaje de los estudiantes,
específicamente en la Institución Educativa Pablo Emilio Cardona.
“Estas herramientas tecnológicas cumplen un papel importante en las diferentes
metodologías, didácticas y evaluación con los estudiantes que poseen
discapacidad visual”10.
Lo que se pretende evidenciar por medio de esta investigación es de que manera
involucran las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) los docentes
de la institución en el desarrollo del proceso enseñanza y aprendizaje de los
estudiantes, y si garantiza el fortalecimiento de habilidades, competencias y
conocimientos aplicados a las diferentes metodologías.
Se hace importante para la población infantil, el buen uso y la correcta aplicación
de estos medios en el desarrollo del currículo de los estudiantes, ya que al estar
en situación de necesidad especial de aprendizaje deben ser transmitidos los
10GONZÁLEZ, Socorro. Tiflóloga de la Institución.
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contenidos y evaluados de manera efectiva, por tal motivo el docente debe estar
en plena capacidad de brindarles esa orientación al estudiante de manera
profesional y correcta.
La escuela debe conocer, entender y aplicar la normatividad que existe al respecto
y con relación a eso capacitar los maestros con el fin de cubrir esa necesidad
educativa que se presenta en todo el territorio nacional, y que si bien las leyes y
decretos existen no se cumplen en muchas Instituciones Educativas.
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6. ANTECEDENTES (ESTADO DEL ARTE)
Con el fin de desarrollar las categorías conceptuales, se usaron palabras de
búsqueda tales como:
 Diferentes ambientes de aprendizaje.
 Educación en ambientes virtuales.
 TIC y educación especial.
 Las TIC en la educación.
Estas fueron determinadas después de un ejercicio desarrollado al inicio de la
investigación, que en conjunto con el director de la asignatura en la cual se
desarrolla el proceso, se determinó abordar diferentes trabajos e investigaciones
que se han llevado a cabo y que tienen relación en los diferentes lineamientos que
posee la misma.
En la búsqueda e identificación de los diferentes trabajos que e investigaciones




 Entre otras que se encuentran en la página de la Universidad Tecnológica
de Pereira y sugeridas por el docente encargado de orientar la asignatura.
Los resultados inicialmente poco tenían que ver con la orientación del proyecto,
las diferentes investigaciones encontradas daban un enfoque más de tratamiento
a las discapacidades como tal, que el analizar las estrategias o metodologías
aplicadas por los maestros en diferentes ambientes de aprendizaje.
Finalmente se separan las que más se acercan al desarrollo del tema, en las
cuales se inicia un proceso de identificación, semejanzas, diferencias, categorías,
entre otras.
Indagando los diferentes tipos de trabajos que se han manejado, se ubican los
siguientes contenidos y categorías:
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6.1 TIC Y EDUCACIÓN A DISTANCIA
En el cual se encuentran diferentes trabajos desarrollados en universidades
españolas, en las cuales se observan las diferentes tendencias y efectos del uso
de herramientas tecnológicas en ambientes educativos que aplican a la inclusión.
6.2 TIC Y PEDAGOGÍAS FLEXIBLES
Se analizan diferentes investigaciones, las cuales son desarrolladas en
universidades colombianas aportando teorías bastante importantes en el
desarrollo de ambientes de aprendizaje con personas que poseen diferentes tipos
de discapacidad.
Estos trabajos aportan información significativa con el fin de marcar una ruta de
trabajo y conocer diferentes perspectivas del tema a manejar.
6.3 TIC Y EDUCACIÓN INCLUSIVA
Se indaga en diferentes fuentes, los conceptos y manejos que se les da a nivel
nacional y mundial a este tipo de temas.
El desarrollo de esta investigación resulta importante, ya que es importante saber
el papel que juegan las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC),
diferentes herramientas tecnológicas en el ámbito educativo y más cuando se
habla de personas que poseen algún tipo de discapacidad, el análisis de los
procesos que ejecutan los maestros con sus estudiantes y que tan capacitados se
encuentran para implementar este tipo de procesos.
El aporte de esta investigación se concentra en que impacta un campo de vital
importancia en el mundo contemporáneo, y porque cada vez más los diferentes
países, instituciones y demás se comprometen para el trabajo y respeto por los
derechos de personas con discapacidad.
El sistema educativo, una de las instituciones sociales por excelencia, se
encuentra inmerso en un proceso de cambios, enmarcados en el conjunto de
transformaciones sociales propiciadas por la innovación tecnológica y, sobre todo
por el desarrollo de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, por
los cambios en las relaciones sociales y por una nueva concepción de las
relaciones tecnología – sociedad que determinan las relaciones tecnología –
educación. Cada época ha tenido sus propias instituciones educativas, adaptando
los procesos educativos a las circunstancias.
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En la actualidad esta adaptación supone cambios en los modelos educativos,
cambios en los usuarios de la formación y cambios en los escenarios donde
ocurre el aprendizaje.
Este proceso de cambios, en uno de los marcos donde mejor se refleja es en el
ambiente institucional, en el marco donde se desarrollan los procesos de
aprendizaje. Es indudable que la aparición de los medios de masas (Radio,
Televisión, etc.). Han afectado a la forma en que los ciudadanos aprendemos, sin
embargo el desarrollo de estos medios no ha afectado profundamente a la
institución educativa. Los ambientes instruccionales, tal como los conocemos, han
comenzado a transformarse en la actualidad para adaptarse a la sociedad de la
información. Sin embargo el aula de clase, los procesos de enseñanza y
aprendizaje que se desarrollan en las instituciones educativas tradicionales
parecen presentar cierta rigidez para una educación futura y requieren para ello
adaptaciones.
Hemos de señalar que el sistema educativo, tal como lo conocemos, y por lo tanto
los ambientes instruccionales actuales, son una consecuencia de la revolución
industrial y por ello relativamente recientes en la historia de la humanidad. El modo
industrial de producción (División del trabajo, especialización, instituciones
sociales especializadas) requería formas de transmisión cultural acordes con las
necesidades de aquella nueva sociedad industrializada.
Al igual que la llegada que la sociedad industrializada supuso grandes
transformaciones en el conjunto de los procesos educativos, la llegada de una
nueva sociedad que conocemos como la sociedad de la información, requiere
cambios en dichos procesos. Centramos nuestro análisis en el ambiente de
aprendizaje, en la organización del espacio educativo y del tiempo, no porque solo
aquí se produzcan los verdaderos cambios, sino porque quizá se manifiestan más
abiertamente y porque es el elemento de actuación más viable.
En este orden de ideas se hace realmente importante mencionar toda la
transformación que ha surgido y que sigue evolucionando con la incursión de las
Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC), para de esta manera
analizar los pros y los contras en los diferentes contextos educativos.
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7. METODOLOGÍA Y ENFOQUE
El desarrollo de esta investigación se ubica en el paradigma cualitativo, se busca
por medio de este paradigma analizar y observar las diferentes metodologías
aplicadas por los docentes de la institución educativa Pablo Emilio Cardona de la
ciudad de Pereira, al implementar diferentes estrategias educativas para
desarrollar de manera efectiva los contenidos de las diferentes asignaturas
planteadas por el currículo escolar.
Los docentes de esta institución cuentan con las herramientas tecnológicas para
ejecutar estos saberes con estudiantes que poseen discapacidad visual, por ende
esta investigación pertenece al área de las ciencias sociales, el cual busca
establecer unos resultados específicos teniendo como punto de partida las
actividades diarias de un sujeto y la asimilación de estas metodologías por parte
del mismo.
Se pretende estudiar un fenómeno que emerge de una necesidad social, ya que
los estudiantes con este tipo de discapacidad no tienen las facilidades para llevar
a buen término su proceso de enseñanza y aprendizaje, aun cuando se cuenta
con las diferentes herramientas tecnológicas para que sirvan como medio para el
cumplimiento de este objetivo.
El contar con estas herramientas no necesariamente garantiza el buen desarrollo
de su proceso, la accesibilidad y la adaptabilidad son propiedades de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) fuertemente
interdependientes, a mayor accesibilidad y adaptabilidad, mayor usabilidad y
viceversa. En todo caso, la universalización del acceso, siendo aún una utopía,
avanza a pasos agigantados y no parece tener  marcha atrás.
En cuanto a la usabilidad, los esfuerzos para que las interfaces resulten cada vez
más amigables, intuitivas y fáciles de utilizar por cualquier persona están dando
sus frutos y las posibilidades de operar con un ordenador a través, por ejemplo de
la voz o con pequeños movimientos voluntarios casi imperceptibles empiezan a
ser una realidad.
En este orden de ideas se busca analizar los procesos que ejecutan los docentes
de la institución en la orientación de las diferentes asignaturas mediados por las
TIC, la herramienta metodológica será el estudio de casos, ya que se realizará una
indagación en profundidad de un caso del fenómeno descrito en el planteamiento
del problema. El estudio de caso es una estrategia de investigación dirigida a
comprender las dinámicas presentes en contextos singulares, la cual podría
tratarse del estudio de un único caso o de varios casos, combinando distintos
métodos para la recogida de evidencia cualitativa y/o cuantitativa con el fin de
describir, verificar o generar teoría alrededor de un fenómeno que cada vez toma
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más fuerza en el contexto social contemporáneo con fuertes implicaciones en el
desarrollo de la juventud.
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8. UNIDAD DE ANÁLISIS Y UNIDAD DE TRABAJO
Las fuentes de la recolección de la información que se tendrán en cuenta para el
desarrollo de esta investigación, será el referente empírico (Estudiantes y
maestros). Ya que se pretende analizar un proceso en el cual los actores que
intervienen en el mismo aportan un insumo importante para el estudio de este
fenómeno.
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9. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA RECOLECCIÓN DE LA
INFORMACIÓN
Por medio de las fuentes anteriormente mencionadas, se buscará realizar una
indagación preliminar con el fin de buscar y generar hipótesis que ayuden a
generar un acercamiento al fenómeno y de esa manera poder descartar o por el
contrario reafirmar la hipótesis.
Como instrumentos de recolección de la información, se realizó un trabajo de
observación al interior de las aulas de clase, con el fin de analizar las diferentes
metodologías, estrategias y usos pedagógicos que los docentes de la institución
educativa Pablo Emilio Cardona desarrollan en la articulación de los contenidos
académicos con las nuevas tecnologías.
Durante el desarrollo del ejercicio, se busca filmar diferentes actividades
académicas que se realizan en una clase de informática y analizar las estrategias
educativas del docente y la asimilación por parte de los estudiantes con el fin de
generar una hipótesis acerca del tema, por tal motivo se involucraron los
siguientes aspectos:
 Si cada docente involucra o no herramientas tecnológicas en el desarrollo
de su asignatura.
 Artefactos tecnológicos utilizados en las diferentes asignaturas.
 Percepción por parte de los estudiantes de los diferentes contenidos
académicos mediados por las TIC.
 Percepción de los docentes en relación con la ejecución de programas
académicos con los estudiantes mediados por las TIC.
 Capacitación en medios audiovisuales, manejo de herramientas
tecnológicas y/o implementación de estrategias y metodologías educativas
en diferentes ambientes de aprendizaje.
 Rol del docente y el estudiante.
 Tipo de participación por parte de los estudiantes.
 Preferencias en los criterios de evaluación.




En el desarrollo de este ejercicio de observación, se analizó todo el proceder del
maestro en la ejecución de una clase donde se refleja el trabajo con las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), en un contexto donde los
niños con discapacidad visual son los protagonistas en la ejecución de la misma.
Este ejercicio se desarrolló de la siguiente manera:
 Se ingresó a un aula de sistemas de la institución, con el fin de analizar el
proceso metodológico que cumple el docente mediado por las nuevas
tecnologías en los diferentes procesos de enseñanza y aprendizaje.
 Se analizó el procedimiento que se plantea por los diferentes lineamientos
que propone el Ministerio de Educación Nacional con los desarrollados por
el maestro con población que posee discapacidad visual.
 Se vislumbró el manejo de las diferentes herramientas, programas y
adaptaciones que poseen los equipos de la sala para generar en el
estudiante un aprendizaje significativo de tal manera que desarrolle en él un
aprendizaje más autónomo y le sirva para su formación no solamente
académica sino también como persona.
 Realizando la analogía acerca de los diferentes programas que impulsa el
gobierno nacional con lo que se evidencia en las aulas de clase, se puede
analizar que los docentes no poseen la suficiente capacitación en el
desarrollo de estos temas o como implementarlos correctamente con los
estudiantes, con el fin de suplir en ellos las diferentes necesidades
individuales que generan estos niños y niñas.
 Se observó las diferentes fases de enseñanza y aprendizaje que se tienen
con los estudiantes en el desarrollo de las temáticas curriculares y de qué
manera se adaptan para  generar un aprendizaje significativo, de tal
manera que el niño o niña se involucre en una sociedad de la información y
pueda encontrar un rol en la misma.
 Se observaron todas las herramientas con las que cuenta la Institución
Educativa para facilitar el acceso a las nuevas tecnologías por parte de los
estudiantes, herramientas planteadas por el Ministerio de Educación
Nacional y que facilitan el desarrollo de estos procesos siempre y cuando
se ejecuten con una planeación y un enfoque estructurado y pensado.
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11.ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
En los diferentes análisis que se desarrollaron al interior de la institución
educativa, se pudo evidenciar lo siguiente:
11.1 INFRAESTRUCTURA
 En cuanto a este tema se evidenció que la Institución Pablo Emilio Cardona
no cuenta con una infraestructura adecuada, rampas, adaptaciones,
señalización y demás mejoras que puedan ayudar a la sana locomoción de
los estudiantes como se plantea en los lineamientos emanados por el
Ministerio de Educación Nacional.
 No posee unas instalaciones lo suficientemente modernas con el fin de
brindar seguridad a la población estudiantil y poder generar un espacio de
tranquilidad y rápida evacuación en el momento que se requiera por una
emergencia de cualquier índole.
11.2 DIVERSAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA ADAPTAR AL
PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE NIÑOS Y NIÑAS QUE
POSEEN DISCAPACIDAD VISUAL
 La institución cuenta con excelentes herramientas tecnológicas con el fin de
potencializar los diferentes procesos académicos de los estudiantes.
 La institución posee diferentes accesorios adaptables a las computadoras
con el fin de generar un aprendizaje significativo en los estudiantes y así
poder generar en ellos diferentes modelos de aprendizaje y autonomía en la
ejecución de los todos los logros académicos.
 Los dispositivos con los que cuenta la institución, suplen las necesidades de
aprendizaje de los estudiantes desde sus niveles básicos hasta los más
complejos, generando una motivación extra en los estudiantes.
11.3 DOCENTES Y METODOLOGÍAS
 Se evidencia falta de capacitación y estrategias  educativas en relación con
el uso y aprovechamiento de los recursos tecnológicos en la articulación de
los procesos académicos y contenidos curriculares con las mismas.
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 Existen planeaciones, estrategias y metodologías muy básicas en
comparación con lo que se plantea en los diferentes proyectos macro desde
el Ministerio de Educación Nacional en relación con la implementación de
TIC incluyentes en las diferentes instituciones educativas del país.
 Los diferentes planes y desarrollo de clases implementados por los
docentes no generan a veces un cumplimiento al 100% de los objetivos
planteados y trazados en los diferentes planes curriculares donde se ven
inmersas las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
 Se evidencia poca capacitación en los docentes de la institución para la
articulación de contenidos de las diferentes asignaturas con las Tecnologías
de la Información y la Comunicación con el fin de generar un
aprovechamiento y acceso a estos recursos por parte de la población
estudiantil.
 Se observa poca planeación general en la implementación de estos
recursos a nivel institucional, con el fin de generar un plan juicioso y
pensado, en el que se tenga una clara tarea con relación a llevar a cabo los
diferentes procesos de enseñanza y aprendizaje de todas las asignaturas
mediadas por las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
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13.ANEXOS
13.1 EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS
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